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Resumen  
El estudio del tipo de personalidad y el estrés laboral, son variables de gran interés en 
el ámbito de acción de la Psicología Organizacional, debido a su importancia creciente en el 
ámbito de las empresas, se ha señalado, además, que diversas características 
sociodemográficas y laborales, pueden influir en el desarrollo del estrés laboral. El estudio 
realizado tuvo como objetivo general determinar la influencia de los estilos de personalidad y 
algunas características sociodemográficas y laborales en el estrés en los trabajadores de una 
planta embotelladora de gaseosas de Arequipa.  
El tipo de investigación es básica cuantitativa, y el nivel es descriptivo correlacional, 
de corte transversal, la población estuvo conformada por 153 trabajadores que aceptaron 
participar en el estudio y que cumplieron los criterios de inclusión. Se empleó como técnica 
la encuesta y como instrumentos: el Inventario Millon de Estilos de Personalidad, la ficha de 
recolección de datos y la Escala de Apreciación del Estrés Laboral elaborada por Fernández 
y Mielgo (1996). Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial.  
Los resultados muestran que las características sociodemográficas y laborales que 
presentan los trabajadores de una planta embotelladora de gaseosas de Arequipa, son la edad 
promedio de 37,03 años; el grado de instrucción predominante es secundaria, el 41,18% de 
trabajadores son convivientes, el 97,39% de trabajadores tiene de uno a tres hijos; el tiempo 
promedio de servicio en la empresa es 11 años. La frecuencia de estrés laboral es de 62,09% 
con un nivel de estrés laboral medio – alto en 76,84%. Los estilos de personalidad según 
Millon de comunicatividad, apertura, extraversión e introversión influyen con correlaciones 
positivas moderadas con el tiempo de trabajo y el nivel alto de estrés laboral.  
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laboral.  
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Abstract  
The study of personality type and work stress are variables of great interest in the field 
of action of Organizational Psychology, due to its increasing importance in the business 
environment, it has also been pointed out that various socio-labor characteristics, can 
influence the development of work stress. The general objective of this study was to determine 
the influence of personality styles and some socio-labor characteristics on workrelated stress 
in workers at a bottled bottling plant in Arequipa.  
  
The type of research is basic quantitative, and the level is descriptive correlational, 
cross-sectional, the population was made up of 153 workers who accepted to participate in 
the study and who met the inclusion criteria. The survey was used as a technique and as 
instruments: the Millon Inventory of Personality Styles, the data collection sheet and the 
Labor Stress Assessment Scale of the Fernandez and Mielgo (1996). Data were analyzed using 
descriptive and inferential statistics.  
The results show that the socio - labor characteristics presented by the workers of a 
bottled bottling plant in Arequipa are the average age of 37.03 years; The predominant degree 
of education is secondary, 41.18% of workers are cohabiting, 97.39% of workers have one to 
three children; The average service time in the company is 11 years. The frequency of work 
stress is 62.09% with a medium - high labor stress level of 76.84%. Millon's personality styles 
of communicatively, openness, extraversion and introversion influence moderate positive 
correlations with working time and high level of work stress.  
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